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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1905.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvun muutoksia vuonna
1905 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1905. Niiden tekijäin voima, jotka määräävät
väestön luonnollisen lisääntymisen, nimittäin syntyneisyyden ja kuolleisuuden,
ilmenee alla olevista tauluista.
Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Elävänä syntyneitä vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni
























































































































Tämä lukumäärä, 87 841 elävänä syntyneitä, oli 2 412 vähempi kuin vas-
taava tavattoman suuri luku vuonna 1904.
Vuoden 1905 syntyneisyysprosentti, joskin verrattain korkea, nim. 3.06,
ei kuitenkaan ollut mikään maksimi. Lähinnä edellisinä vuosina oli synty-
neisyys :
1901 88637 eli 3.25 %
1902 87 082 » 3.15 »
1903. . . . 85120 » 3.04 »
1904 90 253 » 3.18 »
Kuolleiden luku, sukupuolen mukaan ryhmitettynä, oli samoilla alueilla:
Kuolleita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
!
Uudenmaan lääni
























































































































Kuolleiden luku vuonna 1905 52 773, vastaten 1.84 °/o väkiluvusta, oli
verrattain alhainen. Vuosina 1901—1904 oli kuolleisuus: .
1901 56 223 eli 2.06 o/o
1902 50999 » 1.85 >
1903 49 992 » 1.79 »
1904 50 227 » 1.77 »
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli niin muodoin:
Elävänä syntyneiden enemmyys, verrattuna kuolleisiin, vuonna 1905.
Uudenmaa» lääni
































































































































































Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis Viipurin ja Hämeen lääneillä,
alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimemainitun läänin erinomaisen alhai-
nen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota. Se näyttää antavan
tukea havainnolle, että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut
varsin korkea, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi vahvan
siirtolaisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa Suomen
6väestötilastossa oli erikoisasema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puolesta,
on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Turun ja Porin lääni
sekä sitä lähinnä Vaasan lääni; suhteellisesti suurin oli kuolleisuus Viipurin
ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
luvun 1.42 °/0. Sitä lähinnä tuli, johtuen edullisista kuolleisuussuhteista, Tu-
run ja Porin lääni, jonka väestönlisäys oli 1.30 %. Alinna oli Mikkelin lääni
ainoastaan l.oo °/0:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1905 sekä kolmena lähinnä














































Jo vanhastaan tunnettu tosiasia, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
on kaupunkiväestössämme heikompi kuin maalaisväestössä, toteutui siis taas
vuonna 1905.
Väestöliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä jo mainittujen lisäksi,
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin,' hyvin vähäpä-
töinen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja, maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia siirroksia
väestösuhteissa.
Sisäänmuuttaneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli v. 1905
kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla :
Sisäänmuuttaneita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni

























































































































Vastaava luku ulosmuuttaneita henkilöitä oli samoilta alueilta seuraava
Ulosmuuttaneita vuonna 1905, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni


























































































































Yllä esitettyjen, muuttoliikkeen eri puolia koskevien tietojen yhteen -
sovittelu osottaa, että tämä liike on lisännyt tahi vähentänyt kaupunkien ja
maaseudun väkilukua alla mainitussa määrässä :
8Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys vuonna 1905.
Uudenmaan lääni























































































































































Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1905 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuutto-liike, johon on ottanut osaa 72
tuhatta henkeä, siitä 33 tuhatta miestä ja 39 tuhatta naista. Koko maalle
tuotti tämä väestöliike 18 hengen suuruisen vähennnyksen, siitä ~\~ 107 miestä
ja —125 naista, siten näet että 32 878 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli
32 771 ulosmuuttanutta, kun naispuolten vastaavat luvut olivat 38 976 ja 39 101.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestönliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaava tuntuva menoerä väestötilaston kannalta katsottuna-
Vuonna 1905 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 8145 hengellä ja vä-
hensi maaseudun väkilukua 8 163 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaan-
tuivat nämät kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kaupungit
saivat 3832 miehen ja 4 313 naisen suuruisen lisäyksen, kun taas maaseudun
väestö väheni 3 725 miehellä ja 4438 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väestöliikkeen kautta saaneet väestön-
lisäyksen, ja samoin on kaikissa lääneissä, paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä,
maalaiskuntain väkiluku vähennyt. Uudenmaan, Viipurin ja Oulun läänit
ovat väestönliikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille
lääneille on syntynyt vähennys.
Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja ulosmuutoista



























Prosenttina vuoden keskiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa 3.08 °/0
maaseudulla 0.93 »
koko maassa 1.22 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 67.9 °/o sisäänmuutta-
neiden enemmyydestä ja ainostaan 32.1 °/0 syntyneiden enemmyydestä.
Vuoden 1905 kuluessa solmittiin 18 632 avioliittoa, vastaten 65 avioliittoa
10000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Purettujen avioliittojen luku oli 14 290,
niistä purettiin 153 annetun erokirjan kautta ja 14 137 toisen puolison kuo-
leman kautta. 8 267 tapauksessa oli miehen ja 5870 vaimon kuolema syynä
avioliiton purkamiseen.
Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1905 88832. Nämät jakaantuivat
kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen asemaansa
.seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja . . . . 9498 73206 82704
Naimattomia . . 1135 4993 6128
Yhteensä 10633 78199 88832
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 90041 sikiötä, niistä, kuten jo mai-
nittiin, 87 841 elävänä ja 2 200 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviotto-




Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviot. Avioll. Aviot. Avioll. Aviot.
9395 1078 230 63 9 625 1141
72 483 4885 1712 195 74195 5080
Kokomaassa 81878 5 963 1942 258 83 820 6 221
Kaikista elävänä syntyneistä oli niinmuodoin kaupungeissa 10.29 °/0 ja
maaseudulla 6.31 % aviottomia lapsia. Kuolleena syntyneisiin verrattuna oli
aviottomien lapsien suhteellinen lukumäärä melkein kaksinkertainen eli kau-
pungeissa 21.50 °/0 ja maaseudulla 10.23 °/0.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuu-
kausien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, mihin eri
uskontokuntiin ne kuuluvat.















Syyskuu 3 248J 3162
Maaliskuu 3 551
Huhtikuu | 3 496
Toukokuu 1 3 729
Kesäkuu ; 3 512
Heinäkuu j 3 762
Elokuu 3 666
Lokakuu 3 070
Marraskuu ; 3 216













































































































3 553i 7 335
3 948J 7 994
3 742J 7 511
3 729J 7743
3 7031 7 576
3 358J 6 806
3 028| 6 289
3 284 6 742













Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla esitetystä taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa

































































































































Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1905 kummassakin sukupuo-
lessa, erikseen silmällä pitämällä kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla ole-
vassa taulussa tavattavista luvuista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokun-
taan vainajat kuuluivat:













































































































































































































Vuoden 1904 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin merkitty väki-
luku 2 857 038 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä, jonka
v. 1905 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin, ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1905 lopussa 2 892 088.
Tästä väestön lukumäärästä on miespuolia 1435073 ja naispuolia 1457 015;




2 496 252 » 86.31
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1905 lopussa seuraava:
13
Uudenmaan lääni



































































202 5561 403 197





148 910 299 460
224 474 449 870
134 144 272 891





































1435 0731! 457 015 2 892 088
Myös vuonna 1905 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu



























Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo yllä huomautettu.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuun 18 päivänä 1906.
Aug. Hjelt.
